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C h u r c h N u u i h e r
T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R N A L - F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 8 P O R T L A N D , O R E G O N A u g u s t , 1 9 3 8
W A L T E R W I L L I A M S
O H I O P A S T O R I S T W I N R O C K S
E V A N G E L I S T
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e I s f o r t u n a t e t h i s
Prayer and Baked
Potatoes
B y E t h e l y n A . S h a t t u c k
" T h e e l o o k s p e n s i v e , E s t h e r, i s s o m e t h i n g
t r o u b l i n g t h e e ? " a s k e d g r e a t - a u n t A l i c e o f
t h e y o u n g g i r l s i t t i n g o n t h e s t e p s a t h e r
f e e t .
" D o I ? W e l l , t h e r e i s s o m e t h i n g I c a n ' t
seem to unders tand, Aunt A l ice , and t ry
a s I m i g h t I c a n ' t fi g u r e i t o u t . " E s t h e r ' s
answer ended i n a b r i e f s i gh .
" Te l l t h y a u n t A l i c e a b o u t i t , d e a r i e .
L ike ly somet ime in the las t e ighty years
she has had the same problem," encouraged
t h e w h i t e - h a i r e d Q u a k e r l a d y a s s h e c e a s e d
r o c k i n g b a c k a n d f o r t h a n d s t u d i e d t h e
t roub led face o f the love ly g i r l before her.
" R e a l l y A u n t i e , t h a t i s j u s t w h a t I c a m e
o v e r f o r . F o r s e v e r a l w e e k s I h a v e h a d
the feeling that something is wrong in my
prayer l i fe. I pray regular ly morning and
n i g h t t h e b e s t w a y I k n o w, b u t t h e r e s t i l l
seems to be some lack. At first I thought it
w a s o n l y a p a s s i n g p h a s e a n d w o u l d s o o n
disappear, but i t doesn't," repl ied Esther,
l o o k i n g u p s e a r c h i n g l y i n t o t h e b e l o v e d
f a c e .
"Esther, I am glad thy spiritual percep
tion has developed to the place where thee
is sensit ive to the inner workings of the i" having the services of Walter R. Wil-
Holy Spirit. Pi-ayer, thee knows, is one of hams, pastor of the Pi-iends church at East
the means by which grace and spiritual Cleveland, Ohio, as the evangelist this year,
food are bestowed upon God's children. Tell, Williams comes with a message for the
me, my dear, for what thee prays." Aunt young people of Oregon Yearly Meeting from
A l i c e w a s a l w a y s g e n t l e . t h e L o r d b u r n i n g i n h i s s o u l . P r a y t h a t e a c h
"Well, I usually begin by thanking the one may be responsive to all the will of the
Lord for the new day—I'U have to admit h.ord as new light comes across their path,that the thanks part is brief, then I pray Many will be reading this issue of the
for my personal needs for my family, paper while the conference Is in session,
for my church, then the missionaries, es- Take it upon your heart and daily bear the
pecially for the ones I know personallly, needs of the lost to the throne. Each year-then about any special needs that may conference time has been one of solving life's
come to my nund. It is about the same problems and work for many. May this year
routme each time. Auntie," answered the be no exception to the rule.
girl.Tire serene old saint took up her knitting
as she sat in earnest thought before she young laughter about again. For the
answered, "That is good as far as it goes P^^cnt dismiss from thy mind the matter
Esther, but there is a real deficiency there' ' troubling thee, save to read at leastEsther was astonished for she knew that times the 148th and the 150 Psalms,
s h e g a v e m o r e t h a n t h e u s u a l a m o u n t o f s o m e g r a p e s f o r
t i m e t o p r a y e r . l u n c h , " a n s w e r e d A u n t A U c e , s m i l i n g .
"My dear." continued Aunt Alice, "when t Esther sat down to the damtily setI was a young married woman I was be^t found on her plate
by this same problem and it was only after n jpotatoes split open withmuch study and seeking for light that I vfbutter m the center of each andfound the answer. It is "balance'." wmLe a steaming cup of tea.
spend a day or two with me. Esther?" plate was a small potato„ „ „ » i . „ u h e l p i n g o f a s p a r a g u s , a s m a l l b u t t e r e dWliy Auntie, thank vou, of course I'll bun, and on a side dish was a generous
stay with you if you want me to," joyously bunch of grapes that E.sther had pickedanswered Esther. Prom childhood the pros- and a cup of tea
pect of a few days at Aunt Alices home was Esther ate happily and with Aunt Alice'sa time for joy, and now there was the added hearty comradship they had a gay time,
possibility of finding the answer to her Esther expected that when her potatoes
p r o b l e m . w e r e fi n i s h e d , s o m e g o o d t h i n g s A u n t A U ^
"Very well, deai', I shall be glad to have (Continued on Page 3)
Quaker Hill Conference
Largest in History
B y L a w r e n c e M c C r a c k e n
"Occupy t iU I come," Luke 19:13, was the
t h e m e o f Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e . T ' h i s
c h a l l e n g e w a s p r e s e n t e d i n v a r i o u s w a y s
t h r o u g h o u t t h e w e e k t o t h e l a r g e s t g r o u p
of registered delegates ever to attend the con
fe rence . Oregon 's de lega t ion o f twen ty - fou r
helped in making this record attendance pos
s i b l e .
Carl Miller of Newberg led the class, "Quak
er Church For Today" in wh ich we lea rned
about the Quaker church of yesterday, ear ly
Quakers in Amer ica, the persecut ion resul t
ing from the firm stand that Quakers made
for Christ, and reasons why our doctrinal be
l i e f s a i ' e a s t h e y a r e . D r . E a i l B a r k e r o f
Portland, in his class on "Studies in Hebrew"
s h o w e d C h r i s t a s b e i n g g r e a t e r t h a n t h e
angels, greater than Moses, as the gi-eat High
P r i e s t , a n d t h e i n v i t a t i o n t o H o l i n e s s . L u
cille Hadley, Helen Ross, and Hazel Williams
taught the children and intermediates in
Quaker histoiy, the beginnings of the C. E.
and also made a large motto "For Christ
and the Chm'ch" that was placed behind the
pulpit in the tabernacle.
Milo Ross conducted a popular class on
Youth Problems, which was veiy helpful ac
cording to those attending.
Joseph G. Reece of Portland was the evan
gelist who brought God's messages. 'Die
inspirational hour was truly an insphation.
Many found Christ as their personal Saviourand sanctifier and a large group witnessed
to the fact that they had been called to de
finite service for the Lord.
The dedication service of the Tabernacleon Sunday afternoon was a service of dedi
cation of both the buildings and the indi
viduals participating. Clara Smth, presi
dent of the conference board, brought the
message which emphasized ^^t thought
throughout its entirety. It would be bettmfor the building to be in ashes than to ^
used for any other purpose tban the salvation of souls; that a more complete and en
during dedication than this semce is the
dedication of lives to Christ; wecate ourselves to the purpose of samthoc^ ,
we must be separate from the worM
truly chi-istian, we are called to be Pof God just as this buildmg is set apm^
for the worship of God, so shouldbe set apart. Such setting apart does not
mean that one should have a world
perience but the best time inis foimd in the service of G<^ . during toishour a large number of people st . ^ness to the fact that they leceived
special help at this conference wthe hundreds of hours of labor, the cost an^sacrifice involved to ^ ring; the budd ^completion seem trifluig and "^ e^mficanr.(Continued on Page 3)
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Society News Mignon Macy ^ C. Macy and Paul S. Cammack exchanged quaint colonial dresses and carrying pinkScotts Mills, Oregon marriage vows. Rev. H. H. Macy, father of and white sweet peas.Treasurer Lawrence McCracken bride, accompanied her to the altar, corilda Stewart, maid of honor, wore a
W E D D I N G B E L L S R I N G A T S E C O N D
F R I E N D S C H U R C H
W e d d i n g b e l l s r a n g o v e r t i m e i n m e i T y
bliss for four young couples at Second Friends
church , Por t land , as the Aeronauts c lass re
ported losses and the Young Marr ied Peoples'
c lass reported gains.
T h e m a r r i a g e o f M a i - y E l i z a b e t h C o l l v e r ,
d a u g h t e r o f M r. a n d M r s . L l o y d M . C o l l v e r,
t o J o h n L o u i s S a n d o z o f N e w b e r g , w a s a
b e a u t i f u l r i t e s a i d a m i d s t a g a r d e n o f
r o s e s a n d d i r e c t e d b y J o h n R i t t e r m e y e r o n
F r i d a y e v e n i n g , J u l y 1 . T h e b r i d e w o r e a
l o v e l y g o w n o f w h i t e s a t i n a n d l a c e , a n d
her tulle veil was held by a band of tiny
r o s e b u d s . S h e c a r r i e d a b o u q u e t o f b o v -
C A M M A C K — M A C Y
Scotts Mills Friends church was the scene Little LaVelle and Bethlin Judd, niecesof an impressive ceremony July 8 when Phyl- of the bride, served as flower girls, wearing
R o u t e 1 , S i l v e r t o n . O r e g o n
Thru The Keyhole
Mignon Macy, Society News Editor
and was the officiating minister, being as- gown of lavendar and carried a bouquet ofsisted by Rev. Charles Haworxn. sweet peas, bovardia and yellow roses. The
Before the ceremony Keith Macy sang bridesmaids were Isabel and Gertnide San-
s a n g
m a r c h ,Me Go" was played by Mrs. Randall Dicus. pink rosea Violet "pUchey""was"rn^ ofAt the close of the ceremony the bride and honor in a dress of rose lace and carrying a
groom knelt at the altar, where their words bouquet of sweet peas deep pink roses and
of consecration were read, and an appropri- bovardia.
ate hymn was sung by the brother of the Carl Sandoz, brother of the groom, was
SCOTTS MILLS C. E. HOLD OUTTNG tinde, "Master, Let Me Walk with Thee". best man, L. Maxwell Collver, Jr., brother
The Scotts Mills Young People's society The bride, unattended, wore a floor length of the bride, was head usher assisted by
picnicked at Hartman's Dam near here re- white satin gown, with lace bolero, and a flow- John Dimond and Chauncy Gettman. Mrs.
cently, to the tune of frying eggs, and en- er bandeau. She carried a small white Bible Gettman and Alfreda Mai-tin sang, andthusiastic splashing in the nearby pool, strung with small flowers. Kenneth Tamphn played.
T'hey betook themselves to a nearby secluded Harry Newton and Lawrence McCracken The altar was ti'ansfoi-med into a veritablesandy bsach for the business meeting. ac^ as ushers. rose garden with the white posts and gatesThe J. W. McCracken family and and The chpch was decorated with ocean spray, interwoven with green ivy. pink climbing
Mrs. Charles Haworth of Salem, picnicked regal lillies, and maiden hair fern. roses and with ocean spray, fox gloves, pinkat Silver Creek Falls State Park recently. A reception was held immediately fol- gladiolii and regal lillies completing the gar-
They were e l^y enough to eat their breakfast J^wmg the ceremony at the home of the den. The bride marched down an aisle of
b y t l i e s c e n i c w o n d e r . H a r r y N e w t o n , M a r i e p u r e w h i t e c a t r p e t . C o l o n i a l n o s e g a y s o f
Silverton park was the beautiful site chosen Wakefield, and Esther Merriman assisted, daisies, roses, violas and lai-kspurs markedfor the recent Sunday School picmc. While The young couple left for Eugene, where they the reserved pews.
some chased about the baseba.ll diamond, oth- will live for the next two months. They will a large number of friends were in attend-ers utilized the numerous swmgs and amuse- uve at Cove, Oregon this winter, where ance. A public reception followed the cer-
m e n t f a c i l i t i e s . A l l e n j o y e d t h e s u p p e r , e s - P a u l w i l l t e a c h i n t h e h i g h s c h o o l . ' _ . -
pecially the plentiful quantity of ice cream
w h i c h w a s s e r v e d .
Mrs. Leroy Frazier, who has been the
adviser to the C. E., and her family are liv-
e m o n y a f t e r w h i c h t h e c o u p l e l e f t f o r t h e
h o l i d a y w e e k - e n d a t t h e O r e g o n b e a c h e s .
Mary w i l l resume her teach ing nex t Sep tem
b e r a t t h e C o l t o n u n i o n h i g h s c h o o l , a n d
DOUBLE WEDDING WITNESSED AT
P R U N E H I L L
— -■ — . - M i d s t a s e t t i n g o f m o c k o r a n g e b l o s s o m s , L o u i s w i l l c o n t i n u e h i s w o r k w i t l i a P o r t l a n dmg at La Come tWs sum r^. Mr Hr^ er blue delphinims, pink roses and ferns, the firm.IS working in the lumber mill meie. toaran wedding which proved to be two, to be Dorothy Corilda Stewart, daughter of Mr.
MJcCracken in filling her position lor tne held in the Prune Hill church, was witnessed and Mrs. C. T. Stewart, and Edward Clayton
summer. rao -a r r -mu F r iday even ing , Ju l y 1s t , by a g roup o f H i cks , son o f Mr. and Mrs . E . C . H i cks o f
Mr. and Mrs. E. W. CToulson, jw^ar sixty relatives and friends when Vera Dor- Monmouth, were wedded In less pretentious
son and Mr. and Mrs. A. H man became the bride of Donald Synogroimd but lovely rites on Saturday evening, July 2.
over the Foui-th with the Harvey urougners and Bernard and Bernice Dorman resaid The pastor, Calvin R. Choate directed the
at Clatskanie, Oregon. their vows. Mr. and Mrs. Dorman had been ceremony. The same beaut i fu l decorat ions■ Piwrv secretly maiTied at Stevenson, Washington and setting of the previous night prevailed.
PRUNE HILL C. E. ENJOYS PARI x on the 10th of May. The service was read White streamers marked the reserved pews
Endeavorers of Prune Hill gathered at the by the pastor. Rev. Frederick Baker. this time. Preceeding the vows Mrs. Prank
home of Rebecca Morasch on the evening of ^ e brides were attractively dressed in Colcord of Newberg sang. Violet Richey play-Tiinp 94 for a C. E. party and shower for white suits and wore corsages of summer ed the wedding march. Following a public
Vern Dorman and Donald Synoground. Much flowers. recept ion the couple lef t for Marshfield wherelaiiahtAr for all was caused by the various _^s. George Palmer sang "Because", and (Continued on Page 3)
races and games participated in by ^ e vie- O Promise Me" was played as a violin solotims Between paper races, egg +*5?™ P'"®°®eding the ceremony. While the weddingt^ te a^  relay races with clothes pins, there party was standing at the altar before the, time for long faces- - ceremony, ^s. Palmer sang "I^ve NeverfT^hmeXa sVi^ rfee to the honored » Paiieth".^ ' m£s oTive M pla^erthrac:
was the mock wedding, ^ Vera and and also the wedding march.Zth was enUghtening. Much to Vera and a reception in honor of the brides and^n's surprise they were dra^ ^ ,nder the '"f ^ t the S. D. Dorman homeSional march which u [J® the ceremony. The Misses UlaSerihie on which were fastened aU the ^ d Neva Steel, sisters of Mrs. Dorman andi m e o n C r i s m a n , M i s s A l t a D a k e a
Sn Satm-day night JfeUowship Mrs. Robert Moisant assisted with the serv-
(Continued on
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
A u g u s t , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
W E D D I N G B E L L S R I N G
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
Clayton is employed in a bank.
A m y J u d d , d a u g h t e r o f M r . a n d M r s .
C h a r l e s J u d d , a n d C a l v i n S a n d e r s , s o n o f
Mr. and Mrs . George Sanders , dec ided the i r
mar r i age i n exc lus i ve r i t es . I n a su rp r i se t o
t h e i r m a n y f r i e n d s b u t a l o n g p l a n n e d
event to themselves, they secreted themselves
o f f t o Va n c o u v e r, Wa s h , w h e r e a t t h e h o m e
of the Lu the ran m in is te r Kunsman they were
m a r r i e d o n W e d n e s d a y e v e n i n g , J u n e 1 5 .
Dean and V io l a Repp we re t he on l y a t t end
ants. Calvin is working in Portland assisting
h i s f a t h e r i n c o n t r a c t h o u s e p a i n t i n g .
T h e f o u r t h m a r r i a g e a t L e n t s F r i e n d s
wi th in a fo r tn igh t was one fo r R ipp ley 's co l
umn. Mr. and Mrs. Phillip Sprawcew, mar
ried in Vancouver about 18 months ago. de
cided to be remarr ied wi th a Port land l icense
and in a chu rch a tmosphere . The r i t es were
solemnized at the church on Monday, June
27 .
P R A Y E R A N D B A K E D P O T A T O E S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e )
w a s e n j o y i n g w o u l d h e o f f e r e d h e r b u t
the meal ended with no mention of them;
A u n t A l i c e m a d e n o e x p l a n a t i o n a s t h e
dishes were c leared away.
At each of the tlrree succeeding meals
Esther was served the same food in exactly
t h e s a m e m a n n e r w i i t h n o e x p l a n a t i o n
whatever from Aunt Alice, who enjoyed a'
v a r i e d a n d d e l i g h t f u l c h a n g e w i t h e a c h
m e n u . A u n t A l i c e k e p t u p a g a y c o n v e r s a
tion about eveiTthing except the problem
t h a t t r o u b l e d t h e g i r l , a n d i f a t t h e f o u r t h
m e a l h a l f a p o t a t o w a s l e f t o n E s t h e r ' s
plate she did not seem to notice it.Esther knew that Aunt Alice was trying
to teach her something and as she sat on
the porch the next forenoon trying to study
i t ou t Aun t A l i ce t ook he r accus tomed
s e a t i n h e r r o c k e r .
"Esther, is thee gett ing t i red of baked
po ta toes?" Aun t A l ide leaned over and
caressed the brown head so near her knee.
"Why, perhaps a bit. Auntie. What are you
t r j o n g t o t e a c h m e ? " a n s w e r e d E s t h e r."Thee is tired of baked potatoes, dear,
because thy body has had enough of the
food elements that potatoe-. provide and it
needs o ther foods w i th wh ich to ma in
tain its strength and contiruous developing.
The need for varied food elements is as real
in the spiritual life as it is in the physical"
replied Aunt Alice.
"Why Auntie, I have never thought of it
in that way; please tell me more," exclaimed
Esther, as the light began to dawn upon
h e r m i n d .
"Prayer, Esther, is one of the means of
obtaining spiritual food, and like many
physical foods it contains more than one
element, every one of which is essential
Prayer has no less, than five of these ele
ments which are necessary for well formed
spiritual growth; they are praise, thanks
giving, worship, petit ion and intercession.
Now, if thee has an abundance of petition
and neglects the other parts thy spiritual
life as in danger of a form of malnutrition,
ju.5t as thy body would be if thee ate nothing
but baked potatoes, as good as they are. But
there, dearie, with thy knowledge of foods
thee can car ry the app l icar ion on f rom
there." Aunt Alice smiled upon the girl
whose spir i tual growth she had nurtured
from childhood.
Esther sat th inking for some moments
before she said, "I think I see thy meaning,
Autie. I need a balanced diet spiritually as
K E E P T H Y S E L F P U R E
B y P a u l C a m m a c k
Since I hold the unique position of be
ing neither unmarried or long married, I
th ink I have youth 's a t t i tude and fee l
t o s p e a k c e r t a i n c o n
v i c t i o n s .
" K e e p t h y s e l f p u r e , "
a n y t i m e a y o u n g p e r
s o n ' s l o v e l e a d s t o i m
p u r e t h o u g h t s a n d
a c t s , h e h a s c o r n i p t e d
l o v e a n d n e e d s f o r
g i v e n e s s . To o m a n y
o f o u r y o u n g p e o p l e
t h i n k t h a t t h e b i g g e s t
t h i n g i n t h e w o r l d i s
t o b e " g o i n g " w i t h
someone. I f the wrong
t jTie asks, they accept
a n y w a y . To o b a d . ! I
k n o w o f s e v e r a l e x
amples o f th is k ind o f t ragedy in our own
C. E. group.
Yo u s e e t h e p r o c e d u r e o f " g o i n g " w i t h
a n y o n e t e n d s t o s c a t t e r y o u r l o v e t o t h e
winds , to d iss ipa te the love you w i l l have
w i s h e d y o u h a d k e p t f o r t h e i d e a l o n e .
Others judge us by the company w keep .
I f y o u r m i w i t h a f e l l o w o r w i t h a g i r l
o f w h o m d o w n i n y o u r h e a r t y o u c a n ' t
r ea l l y be p roud , t he i dea l you th—poss ib l y
t h e o n e t h a t w o u l d o t h e r w i s e b e y o u r s —
I s t h o r o u g h l y d i s g u s t e d t h a t y o u ' d l o w e r
y o u r s t a n d a r d s e n o u g h t o g o w i t h a n
off -co lor person. Can you expect the ideal
o n e t o e v e r a d m i r e y o u a g a i n ?
Y o u d o n o t n e e d t o " g o " a n d " g o " . Y o u
a r e n ' t s h o w i n g i n t e l l i g e n c e o r p u r i t y
b y s o d o i n g . T h e n s t o p i t . G o d s a y s ,
" T h e y t h a t h o n o r m e I w i l l h o n o r . " D o
you be l i eve H im? Don ' t you suppose tha t
G o d w i l l k e e p h i s p r o m i s e a n d w i l l f u l
fi l l fo r your best , even in the se lec t ion o f
the c losest f r iend, i f you keep your stand
ards high, untainted, and holy?
Tlie world says "Go, love, be merry . . ."
B u t G o d a d d s t w o g o v e r n i n g c l a u s e s :
" S e e k y e fi r s t t h e k i n g d o m o f G o d . . . "
a n d " Wa t c h a n d p r a y l e s t y e e n t e r i n t o
tempta t ion" . I t i s t ime young peop le th ink
more ser ious ly and pray much more earn
e s t l y b e f o r e t h e y p l a c e t h e i r a f f e c t i o n s .
Aa a test imony I say that I feel true hap
piness in any two l ives comes wi th obedi
e n c e t o ; " K e e p t h y s e l f p u r e . "
w e l l a s p h y s i c a l l y ; i s t h a t i t ? W h a t d o y o u
suggss t? "
" Y o u h a v e t h e i d e a e x a c t l y , m y d e a r .
I suggest that thee spend all thy prayer
t ime for the next week in pra ise and thanks
g i v i n g o n l y, l e t t i n g p e t i t i o n a n d i n t e r c e s s i o n
a l o n e f o r t h e t i m e b e i n g . B r e a t h e a w o r d
o f t h a n k s t o t h e F a t h e r f r e q u e n t l y t h r o u g h
the days fo r the th ings thee en joys , " rep l ied
Aun t A l i ce , i n he r gen t le vo ice .
" T h a n k y o u . A u n t A l i c e , I t h i n k y o u
h a v e h e l p e d m e m o r e t h a n t k n o w. T h a n k s
heaps fo r t he baked po ta toes . Now. I rea l l y
mus t go home. " Es ther p lan ted an impu ls i ve
k i s s o n t h e s e r e n e o l d b r o w , a n d w i t h a w a v e
o f t h e h a n d w a s o f f f o r t h e t w o - m i l e w a l k
t o h e r h o m e .
A w e e k l a t e r E s t h e r r a n i n t o A u n t A l i c e ' s
cottage, her face beaming with happiness.
She threw her arms about Aunt Al ice 's ample
f h o u l d e r s a n d e x c l a i m e d , " A u n t i e A l i c e , y o u
w i s e o l d d e a r , i t w o r k e d U k e a b e a u t i f u l
c h a r m . I f e e l s o f r e e , a n d f e d , a n d p e a c e -
. C o n t i n u e d o n P a g e 8 )
T H E C O N Q U E R O R S
B y C h a r l e s R o s s W e e d e
Jesus and Alexander died at 33,
O n e l i v e d a n d d i e d f o r s e l f ; o n e d i e d f o r
y o u a n d m e .
The Greek died on a throne; the Jew died on
a c r o s s ;
One 's l i fe a t r iumph seemed; the o ther bu t
a l o s s .
O n e l e d a w h o l e w o r l d ' s b l o o d ; t h e o t h e r
g a v e H i s o w n .
O n e w o n t h e w o r l d i n l i f e a n d l o s t i t a l l i n
d e a t h ;
T h e o t h e r l o s t H i s l i f e t o i v d n t h e w h o l e
w o r l d ' s f a i t h .
J e s u s a n d A l e x a n d e r d i e d a t 3 3 .
One died in Babylon, and one on Calvary.
O n e g a i n e d a l l f o r h i m s e l f a n d o n e H i m s e l f
H e g a v e .
O n e c o n q u e r e d e v e r y t h r o n e ; t h e o t h e r
e v e r y g r a v e .
T h e o n e m a d e h i m s e l f G o d , t h e G o d m a d e
H i m s e l f l e s s .
The one l ived but to blast, the other but to
b l e s s .
When d ied the Greek , fo rever fe l l h i s th rone
o f swords ;
B u t J e s u s d i e d t o l i v e f o r e v e r L o r d o f L o r d s .
Jesus and Alexander died at 33,
T h e G r e e k m a d e a l l m e n s l a v e s , t h e J e w
m a d e a l l m e n f r e e .
O n e b u i l t a t h r o n e o n b l o o d ; t h e o t h e r b u i l t
o n l o v e .
T h e o n e w a s b o m o f e a r t h t h e o t h e r f r o m
a b o v e .
O n e w o n a l l t h i s e a r t h , t o l o s e a l l e a r t h a n d
h e a v e n .
T h e o t h e r g a v e u p a l l , t h a t a l l t o H i m b e
g i v e n .
T h e G r e e k f o r e v e r d i e d t h e J e w f o r e v e r l i v e s .
He loses a l l who gets , and wins a l l th ings
who g ives .
Q U A K E R H I L L C O N F E R E N C E L A R G E S T
I N H I S T O R Y
(Con t inued f rom Page One)
T h e r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s w e r e l e d b y
B e a t r i c e S t e p h e n s a n d K e n n e t h W i l l i a m s .
He len Peck led her s ide , the K iv ind i K l t igas ,
t o v i c t o r y , t h e ( a l s o r a n s ) I n c l u d e d T i e n t s i n
led by Glen Craven, Corocoro by Ann Set t le ,
a n d H a r p o l p h u r l e d b y E l v a B r o w n . T h e
l a u n c h m a d e i t ' s c o n t r i b u t i o n t o t h e r e c r e
a t i o n p r o g r a m i n c l u d i n g a " c u p i d ' s s p e c i a l "
t r i p S a t u r d a y n i g h t . S o m e p e o p l e w o n d e r e d
w h y E d . H a r m o n l i k e d t o h a v e t h e e n g i n e
run out of gas for so long, but "pap" and "ma
mma" Craven were along, so we didn' t spend
m u c h t i m e w o r r y i n g a b o u t E d ' s b e h a v i o r .
S o e n d e d o n e o f t h e m o s t w o n d e r f u l c o n
f e r e n c e s e v e r h e l d a t Q u a k e r H i l l . T h e
Lo rd ' s b less ing was man i fes t t h roughou t t he
en t i r e week . Ou r hea r t s a re l i f t ed i n p ra i se
and thanksg i v i ng f o r h i s abundan t b l ess ings
a n d m e r c i e s b e s t o w e d u p o n u s t h e r e .
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R August, 1938 A u g u s t , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
^ CHESTER A HADLEY
Sec itic Yearly necling lUrougU ilie Ctiurcti Wmaov
B y L E L A M O R R I L L T h e s e b e g i n n i n g s s e e m s m a l l , b u t i t m u s t
b e r e m e m b e r e d t h a t t h e F r i e n d s c h u r c h h a s
PART I never been la rge in numbers . I t s emphas ish a s b e e n n o t s o m u c h u p o n t h e g a i n i n g o fThe P ionee r Pe r iod members as upon cond i t i on o f hea r t and
T h i s a r t i c l e , " T h e H i s t o r y o f F r i e n d s i n a r e l a t i o n o f s p h i t u a l f e l l o w s h i p w i t h G o d .
O r e g o n " w a s w r i t t e n b y L e l a M o r r i l l a s h e r F r i e n d s h a v e , f r o m t h e u - b e g i n n i n g . b e U e v e d
t h e s i s f o r g r a d u a t i o n f r o m A l b a n y C o U e g e , h i t h e d e fi n i t e l e a d i n g o f t h e H o l y S p i r i t
A l b a n y, O r e g o n i n J u n e 1 9 3 8 . R e a d t h i s i n m a t t e r s o f d a i l y l i f e a s w e l l a s o f f a i t h ,
m o s t i n t e r e s t i n g a c o u n t o f e a r U e r d a y s i n T h i s b e l i e f i n s p i r i t u a l l e a d e r s h i p r e s u l t e d
t h i s N o r t h w e s t c o u n t r y. A t h e s i s w r i t t e n b y i n w h a t i s c o m m o n l y k n o w n a m o n g F r i e n d s
R o b e r t M o r r i l l t a k e s u p t h e l a t e r p e r i o d a s c o n c e r n s . M a n y t i m e s t h e s p r e a d o f
o f F r i e n d s h i s t o r y i n O r e g o n . F r i e n d s w o r k a n d t e a c h i n g h a s b e e n t h e r e -
Mary Pinkham Has Concern ^ concern for work in some new place
On November 19, 1859, a San Francisco ^he heart of some devout Quaker,
steamboat pulled slowly up the Willamette " a concern which brought Robert and
river and anchored at a Portland dock. Those Lindsey from England to Oregon,
who stood upon the dock watched the usual a sense of divine leading
type of passengers coming from the ship- lead to the further development
miners, traders, farmers. Some were expert- Friends work in Oregon,
e n c e d w e s t e r n e r s . O t h e r s w i t h a m i n g l i n g L i n d s e y s A r r i v e F r o m L o n d o n
o f h o p e s a n d f e a r s f a c e d t h e t a s k o f m a k - M a r y B . P i n k h a m , a m i n i s t e r i n O h i o
i n g t h e m s e l v e s n e w h o m e s i n a n e w c o u n t r y. Ye a r l y M e e t i n g , h a d f o r a n u m b e r o f y e a r s
These were no t un l i ke the peop le who had been in te res ted i n the fa r wes t and espec ia l l y
been arriving on every boat that pushed its in Oregon. As she prayed and waited she
way up the waters of the Willamette, the felt laid upon her heart a genuine concern
people who were helping to settle Oregon, for the work of Friends in tnat field. The
But among them was a quiet couple who burden for th is work increased with the
by the i r d ress and manner were d is t ingu ished years unt i l in 1870, when she was near ly 70
from the rugged, jovial, noisy crowd about years of age, she requested from her month-
t h e m . T h e f a c e o f t h e m a n w a s g r a v e b u t l y m e e t i n g m i n u t e s f o r s e r v i c e i n t h e w e s t
kindly. His wife was clad in dress and bon- These were granted and with her husband,
net of plainest gray. Those who were close Thomas Pinkham, their two daughters,, and
enough to hear them talking together would orphan grandchildren, she set out in Sep-
h a v e f o u n d t h a t e v e n i n t h e i r s p e e c h t h e y t e m b e r 1 8 7 0 , f o r l a b o r s i n t h i s c o u n t r y w h i c h
w e r e u n l i k e t h o s e a b o u t t h e m . P e r h a p s t h e s o l o n g h a d b e e n b e f o r e h e r a s a v i s i o n ,
quiet lady turned to her husband and asked. After a rather arduous trip overland, dur-
"Is thee sure that thee gnt all thy things ing which Mary B. Pinkham used every op-
i n t h y b a g ? " p o r t u n i t y t o p r e a c h , t e s t i f y , o r d i s t r i b u t e
S u c h w a s t h e a r r i v a l o f R o b e r t a n d S a r a h t r a c t s , t h e y a r r i v e d i n S a r F r a n c i s c o e a r l y
Lindsey, ministers from London, England, in October. They remained there for only
Yearly Meeting of Friends They had been a short time before setting out for Oregon
traveling for some time in America, visiting by boat. Only a few weeks were spent inthe various Friends meetings. But they felt the Northwest, but they were weeks filled
a desire to do work in the new Northwest with activity. They were cordially received
countiy. Before they left Oregon in Febimary, in the various towns of Oregon and Washing-
1860, they had traveled to some extent over ton Territoi-y in which they visited. Mrs.
Oregon and Washington Territory, and into Pinkham was frequently asked to preach in
British Columbia searching out those who chm-ches of different denominations, but
were in any way connected with Fkiends. her deepest concern was for the fallen girls
In the young and thriving city of Portland and women of the cities. In a letter written
there had been as yet no established Fi-iends from Cheyenne, Wyoming, while on the jour-work and Robert and Sarah Lmdsey found ney west, she said, "I believe there is more
there only six people who were in any way of this work to be done than preaching;connected with Friends. One of theim Mary for a while, at least, in these western towns.B. Stroud had been a passenger '^^n them Should you wish to know whether it is easier
on the boat from New York to San Francisco, work. I answer we cannot choose but obey,
coming to Portland to teach. . ^ I could not sleep last night till I became re-I,paving Portland, the Lindseys visited Ore- signed to enter upon this revolting service."eon Citv Salem, Corvallis, Eugene, and Hdls- Because of illness in the family the Pink-
hnro Probably the first Friends meeting hams were forced to return to their home
pvpv held in Oi'egon was conducted by the in the east, leaving Portland some time in
T ind.5Pvs in a private home at Salem, Nov. Novermber of 1870. Again in 1873, they re-nr, io /q . . . i ^urned to Oregon for a s tay of about two
niirino-the three months of then-^joum in years. Mary B. Pinkham was always inter-o,?;^ n fnd Washington Territory, they came ested in Oregon. She saw in the future thetrith eighteen members of the establishment of Piiends work in Oregon,SdSTcrSs thlrty-»ven who wore
otherwise affiliated.
v a l l e y , a q u a r t e r l y m e e t i n g , a n d I t h i n k
a y e a r l y m e e t i n g . "
A b e l B o n d , a F r i e n d f r o m C o t t o n w o o d
M o n t h l y M e e t m g i n K a n s a < ; , v i s i t e d O r e g o n
i n 1 8 6 6 . H e t r a v e l e d m o s t l y o n f o o t , d i s
t r i b u t i n g F r i e n d t r a c t s . W e h e a r i n m a n y
p l a c e s o f t h e w o r k o f R o b e r t a n d S a r a h
L indsey.
I n 1 8 7 4 f r o m K a n s a s c a m e N a t h a n a n d E l i z
a b e t h W h i t e , a c c o m p a n i e d b y M r s . W l i i t e ' s
m o t h e r, R e b e c c a C l a w s o n , a m i n i s t e r. T h e y
s e t t l e d fi r s t i n S a l e m , a n d d m - i n g t h e i r
r e s i d e n c e t h e r e R e b e c c a C l a w s o n h a d o p
por tun i t y to ho ld se rv ices in va r ious p laces ,
i n c l u d i n g t h e s t a t e p e n i t e n t i a i - y . L a t e r t h e
f a m i l y m o v e d t o D a y t o n .
W i l l i a m H o b s o n C o n s i d e r e d F o u n d e r o f
Fr iends in Oregon
These ea r l i e r F r i ends who v i s i t ed and l a
bored in Oregon helped to prepare the way
f o r l a t e r w o r k . B u t i t i s t o W i l l i a m H o b s o n
t h a t t h e n a m e o f t h e f o i m d e r o f F r i e n d s
work m Oregon seems r ight ly to belong.
W i l l i a m H o b s o n w a s b o m i n G u i l f o r d
C o u n t y, N o r t h C a r o l i n a , i n 1 8 3 0 . H i s e a r l y
l i f e w a s s p e n t o n h i s f a t h e r ' s p l a n t a t i o n a n d
h i s e d u c a t i o n w a s t h a t w h i c h h e c o u l d o b
t a i n a t h o m e . L a t e r h e w a s a b l e t o s p e n d
s e v e r a l m o n t h s a t N e w G a i - d e n B o r d e n s c h o o l .
He was married at the age of 24 and moved to
Indiana. After spending one winter there,
i n c o m p a n y w i t h o t h e r s h e p u s h e d o n t o
Iowa, s t i l l a new and sparse ly set t led coun
try. Three years were spent at a Friends set
t lement in Henry coun ty. Then Wi l l i am Hob
s o n , w i t h o t h e r s s e t o u t t o w a r d t h e n o r t h
a n d w e s t w i t h t h e p u r p o s e o f e s t a b l i s h i n g
a n e w F r i e n d s s e t t l e m e n t . T h e l o c a t i o n c h o s
en was along the borders of Honey creek in
M a r s h a l l c o u n t y. A t t h i s p l a c e , n o w k n o w n
a s B a n g o r , t h e r e g r e w u p a l a r g e a n d s u b
s t a n t i a l F r i e n d s w o r k . A Q u a r t e r l y M e e t m g ,
was later establ ished in that local i ty.
"Whi le l iv ing in th is p lace, Wi l l iam Hobson
i c a m e t o t h e c o n v i c t i o n t h a t F i ' i e n d s s h o u l d
s p r e a d o u t r a t h e r t h a n r e m a i n i n g ( s i c )
bunched up in the Midd le West . He rea l ized
t h a t m a n y o f t h e m w e r e p o o r a n d d e s i r e d
f o r t h e m a s u i t a b l e p l a c e t o b u i l d h o m e s
a n d s p r e a d t h e g o s p e l . H e t h o u g h t o f t h e
N o r t h w e s t a s a p o s s i b l e p l a c e w h e r e t h e
poorer people would have a chance to gain a
l iv ing and at the same t ime establ ish a set
t l e m e n t . "
A s a r e s u l t o f t h i s " c o n c e r n " , i n N o v e m
b e r 1 8 7 0 , h e b o a r d e d a t r a i n w h i c h w a s b o u n d
f o r C a l i f o r n i a , i n t e n d i n g fi r s t t o v i s i t h i s
( C o n t i n u e d t o P a g e 5 , C o l . 2 )
saying one time to a friend in Portland, "I
see a monthly meeting of Friends in this
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 £. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
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C H U R C H H H N U T E S ; T H E I R M T H T I N G
A N D C A R E
B y R o b e r t a n d L o l a M o r r i l l
E d i t o r ' s N o t e ; T h i s a r t i c l e , " C h u r c h M i n
u t e s ; T h e i r Wr i t i n g a n d C a r e " m i g h t w e l l b s
r e a d i n e v e r y m o n t h l y m e e t i n g a s i t w i l l
h e l p e v e r y m e e t m g t o r e a l i z e w h a t s h o u l d
b e i n c l u d e d i n t h e C h u r c h M i n u t e s .
C O I V T R A S T s
^ ' I n fi d e l i t y a n d I t s A n s w e r *
We h a v e r e c e n t l y b e e n w r i t i n g , a s p a r t o f
o u r c h l l e g e w o r k , a p a p e r o n t h e h i s t o r y o f
F r i e n d s i n O r e g o n . O u r m a i n s o u r c e o f
i n f o r m a t i o n w a s t h e m i n u t e s o f t h e v a r i o u s
m e e t i n g s . W e h a v e l o o k e d t h r o u g h m o s t o f
the avai lab le minutes of the Oregon Meet ings
a n d h a v e t h e r e f o r e b e e n a s k e d t o g i v e a
cons t ruc t i ve c r i t i c i sm o f the VTi t ing and care
o f m i n u t e s .
S i n c e t h e m i n u t e s a r e t h e o n l y o f fi c i a l
r eco rds o f t he mee t i ngs , i t i s impo r tan t t ha t
they be kept well. In the first place, they
shou ld record a l l the ac t ions o f the meet ing .
N o a c t i o n s h o u l d b s o m i t t e d f r o m t h e m i n
u t e s e x c e p t b y t h e s p e c i a l d i r e c t i o n o f t h e
m e e t i n g . A n d i t i s n o t e n o u g h t o s t a t e t h a t
"ac t ion was taken" on a ce r ta in ques t ion bu t
t h e m i n u t e s s h o u l d r e c o r d t h e e x a c t d e c i s i o n
o f t h e m e e t i n g .
It is the practice in some of the meetings
to omi t f rom the minutes the repor ts of com
m i t t e e s . T l i i s i s a m i s t a k e , f o r i t i s b e
coming more and more the custom to place
impor tan t mat te rs in the hands o f com
m i t t e e s . I f t h e r e p o r t s o f t h e s e c o m m i t t e e s
rre los t , they may be no record preserved of
s r m c o f t h e m o s t i m p o r t a n t a c t i o n s o f t h e
meeting. Wlien a. special committee is ap
pointed, the names of its members should be
recorded and it purpose given. Sometimes
record is made of the naming of a committee,
bvt "it is never mentioned again. If the
committee reports, the report and the meet
ing's action on it should be given. If the
committee takes no action and makes no
r;port, record of its release should be made.
To be complete, minutes should include
some things which are neither actions nor
regular reports. There are matters of in
formation which deserve a place in the min
utes as being valuable for future reference.
Some of the most interesting and valuable
minutes we read were those of Second Friends
in Portland during the time when Laurana
Terrell served as pastor. Each month there
was included in the minutes an excellent re
port by the pastor. It gives something of the
spiritual progress of the meeting, and read
ing it, one was made to realize that the busi
ness of the church was more than the ap
pointment of committees and the raising of
m o n e y .
Perhaps it is the failure to recognize the
value of minutes which has led to careless
ness in preserving them. Some of the rec
ords of Oregon Meetings have been destroy
ed or misplaced. This means loss not only
of legally important records but also of
valuable historical documents. All minutes
should be kept in a fireproof, waterproof
vault At present some are kept in a bank
vault' at Newberg with other Yearly Meet
ing papers, but the locked box provided bv
the Yearly Meeting is inadequate. For thesake of convenience, it would be best for each
Quarterly Meeting to provide a vault where
the minutes of its Meetings could be safely
kept arranged and classified. Their careshould be the responsibility of the Quarterly
Meeting Custodian of Documents. To facili
tate in tbeir care, it would be well if a
standard size of minute book were adopted
by all the Meetings.
O u t o f t h e n i g h t t h a t c o v e r s m e
B lack as the p i t f rom po le to po le ,
I t h a n k w h a t e v e r g o d s m a y b e
F o r m y u n c o n q u e r a b l e s o u l .
I n t h e f e l l c l u t c h o f c i r c u m s t a n c e
I h a v e n o t w i n c e d n o r c r i e d a l o u d ;
U n d e r t h e b l u d g e o n i n g s o f c h a n c e
M y h e a d i s b l o o d y, b u t u n b o w e d .
Beyond th is p lace o f wra th and tears
L o o m s b u t t h e h o r r o r o f t h e s h a d e ;
A n d y e t t h e m e n a c e o f t h e y e a r s
F i n d s , a n d s h a l l fi n d m e u n a f r a i d .
I t m a t t e r s n o t h o w s t r a i t t h e g a t e .
H o w c h a r g e d t h e p u n i s h m e n t t h e s c r o l l ,
I a m t h e m a s t e r o f m y f a t e ;
I a m t h e c a p t a i n o f m y s o u l .
— W m . H e n l e y ' s " I n v i c t u s "
O u t o f t h e l i g h t t h a t d a z z l e s m e .
B r i g h t a s t h e s u n f r o m p o l e t o p o l e .
I t h a n k t h e G o d I k n o w t o b e
F o r C h r i s t t h e c o n q u e r o r o f m y s o u l .
S i n c e H i s t h e s w a y o f c i r c u m s t a n c e
I w o u l d n o t w i n c e n o r c r y a l o u d .
U n d e r t h a t r u l e w h i c h m e n c a l l c h a n c e
M y h e a d w i t h j o y i s h u m b l y b o w e d .
B e y o n d t h i s p l a c e o f s i n a n d t e a r s .
T h a t l i f e w i t h H i m ! a n d H i s t h e a i d .
T h a t s p i t t h e m e n a c e o f t h e y e a r s .
K e e p s , a n d s h a l l k e e p m e u n a f r a i d .
I h a v e n o f e a r t h o u g h s t r a i t t h e g a t e .
H e c l e a r e d f r o m p u n i s h m e n t t h e s c r o l l ;
C h r i s t i s t h e M a s t e r o f m y f a t e ,
c a i r i s t i s t h e C a p t a i n o f m y s o u l .
" M y C a p t a i n " B y D o r o t h e a D a y .
H I S T O R Y O F F R I E N D S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e F o u r )
b r o t h e r s w h o h a d b e e n i n s t r u m e n t a l i n e s t a b
l i s h i n g a F ' i e n d s s e t t l e m e n t i n S a n J o s s .
H e w a s m u c h i n t e r e s t e d i n t h e c o u n t r j -
t h r o u g h w h i c h h e p a s s e d a n d t h e p e o p l e
w i t h w h o m h e m e t . E s p e c i a l l y w a s h e d e -
. s u - o u s o f s e e i n g u p r i g h t r i g h t e o u s l i v i n g
a m o n g t h e p e o p l e o f t h e w e s t e r n c o u n t r y .
S h o r t l y b e f o r e h e a r r i v e d i n S a n J o s e , h e
w r o t e i n h i s d i a r y, " M a y t h e p e o p l e o f t h i s
c o u n t r y b e i n d u s t r i o u s a n d f e e l t h e r e s p o n s i
b i l i t y t o t h e i r M a k e r i s t h e d e s i r e o f m y
heart . Ttw to l ive r ight and help others to do
s o . T l i a t o u r h e a v e n l y F a t h e r m a y b l e s s u s
a n d g i v e u s m u c h j o y a n d g l a d n e s s o f
h e a r t i n t h i s l i f e , m a k e o u r l i v e s a b l e s s
i n g t o t h i s a n d s u c c e e d i n g g e n e r a t i o n s a n d
t r a n s m i t u s t o t h e r e a l m s o f e t e r n a l b l i s s
i s t h e p r a y e r o f m y s o u l . "
H e a r r i v e d i n S a n J o s s o n N o v e m b e r 3 0 t h
a n d r e m a i n e d t h e r e , v i s i t i n g w i t h r e l a t i v e s
a n d h o l d i n g r e l i g i o u s s e r v i c e s , f o r a b o u t
three months. He was wel l impressed wi th the
c l i m a t e a n d t h e p r o d u c t s o f t h e c o u n t r y, b u t
h e w a s a n x i o u s t o g e t o n t o O r e g o n . O n
M a r c h 2 n d , h e w r i t e s , " P a i d $ 2 . 5 0 f o r a
t i c k e t t o S a c r a m e n t o a n d s t a r t e d a t h a l f
past seven o'clock. I am bound for Oregon . ."
T h e r e w a s a t t h a t t i m e s t i l l n o r a i l r o a d
c o n n e c t i n g C a l i f o r n i a a n d O r e g o n , a n d s o
W i l l i a m H o b s o n w a s f o r c e d t o c o v e r t h e
distance partly by boat and partly by stage.
T i r e t r i p w a s n o n e t o o p l e a s a n t , e s p e c i a l l y
t h e l a p f r o m S a c r a m e n t o n o r t h , w h i c h w a s
made by s tage. He wr i tes o f th is par t o f the
t r ip , "Went in open wagon 4 mi les, on a s led
1 0 m i l e s , a g a i n i n o p e n w a g o n 4 m U e s . I t
r a i n e d . I t s n o w e d a n d i t b l o w e d . W e w e r e
p a s s i n g o v e r S c o t t ' s M t . T h e s n o w u p t h e r e
was a much as from 3 to 4 to 10 feet deep."
A f t e r a c o l d a n d w e t t r i p , h e a i T i v e d i n
E u g e n e o n M a r c h 1 4 t h . H e p l a n n e d t o g o
i m m e d i a t e l y o n t o S a l e m b u t w a s d e l a y e d
s e v e r a l d a y s a t C o r v a l l i s b e c a u s e o f h i g h
w a t e r. H i s e a r l y i m p r e s s i o n s o f t h e W i l l a m
e t t e w e r e s t a t e d t h u s : " I t l o o k s f a i r f o r m a k
i n g a l i v i n g i n t h i s v a l l e y i f o n e w o u l d b e
s a t i s fi e d a n d h e a l t h y i n t h e r a i n a n d m u d a
p a r t o f t h e y e a r. "
An-iving in Salem ,he spent only a few days
t h e r e a n d t h e n w e n t o n t o P o r t l a n d . H e
s p o k e o f P o r t l a n d a s a b e a u t i f u l c i t y w i t h
F ina l ly, we shou ld remember tha t the bu is -
n e s s o f t h e c h u r c h i s t h e L o r d ' s b u s i n e s s .
"And wha tsoeve r ye do , (even i n t he ma t te r
o f c h u r c h m i n u t e s ) d o a l l t o t h e g l o r y o f
G o d . "
" h u n d r e d s o f c h a n c e s o f g e t t i n g g o o d b a r
g a i n s i n l a n d a l l t h e w a y f r o m t h e h o m e -
• s t e a d p r i c e $ 1 5 . 0 0 p e r a c r e . " B u t h e w a s
a n x i o u s t o g e t t o Wa l l a Wa l l a a n d s o s p e n t
o n l y a c o u p l e o f d a y s a t P o r t l a n d .
T h o u g h i t h a d m e a n t s t r e n u o u s t r a v e l
i n g t o c o v e r t h e t e r r i t o r y, y e t W i l h a m H o b
s o n f e l t t h a t h e w a s i n t h e w i l l o f t h e L o r d .
H e w r o t e a f t e r h i s a r r i v a l a t W a l l a W a l l a ,
" P r e t t y w e l l a n d i n g o o d h e a r t . F e e l h e a v y
a n d r e s i g n e d t o t h e w i l l o f t h e L o r d . I
f e e l r e a l l y g l a d t h a t I h a v e b e e n f a v o r e d t o
o v e r c o m e e v e r y o b s t a c l e a n d f e e l i n g o f d i s
c o u r a g e m e n t w h i c h s e v e r a l t i m e s h a v e c l o s e
l y p r o v e d m y f a i t h a n d e n e r g y . M y h o p e s
a re tha t the Lo rd w i l l ga the r a g rea t ha rves t
i n t h i s c o u n t i Y f r o m a w i l l i n g a n d g o o d l y
p e o p l e "
Aga in he wrote , " I am go ing a t much cost ;
y e t f e e l t h a t t h i s i s t h e b e s t I c a n d o u n d e r
t h e c o n d i t i o n s o f t h i n g s j u s t n o w. I a m a p
p r e h e n s i v e i f I s h o u l d f a i l t o g e t a l o n g b y
s u f f e r i n g a n y d i s c o u r a g e m e n t t o h i n d e r m e
f r o m fi l U n g m y w h o l e m i s s i o n t o t h i s c o u n
t r y. I s h o u l d l a r g e l y f a i l o f g e t t i n g m y j u s t
r e w a r d a n d m a n y d e a r p e o p l e w o u l d f a i l o f
t h e i r b e n e fi t s o f m y m i s s i o n . A n d o u r
M a k e r w o u l d n o t r e c e i v e t h e w h o l e o f t h e
p r a i s e a n d g l o r y w h i c h H e w o u l d r e c e i v e
t h r o u g h s o m e o f u s . H i s c r e a t u r e s " '
( C o n t i n u e d N e x t M o n t h )
Greenleaf Academy
Accredited High School of
C h r i s t i a n C h a r a c t e r ,
founded and maintained by
F r i e n d s .
Thirty years of achievement are
its heritage.
Tuition and board reasonable.
F O R I X F O R J I A T I O N W R I T E
Principal MAURICE SCHEEL,
G B E E N h S A r , I D A H O
Fall Term Opens Sept. 5th
P a g e S i x T H E F R I E N D L T E N D E A V O R August, 1938
"Along Where Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington"
FRIENDLY JOURNAL SECTION
O V E R O N E H U N D R E D AT T E N D T W I N
ROCKS RALLY; SECOND FRIENDS IVINS
B A L L G A M E B Y O N E P O I N T
1938 AUGUST 1938
O u t p o s t s f r o m S e c o n d F r i e n d s C h u r c h
G u e s t s f o r O c c a s i o n
Start ing with a soft bal l game a TwinRocks rally was held at the Reed College
campus Thursday evening, July 21 f rom 6:00
to 10:00 oclock with the C. E. societ ies from
Prune Hill and Oak Park as guests of Second
Friends C. E. Society, Portland. After a spir'
i ted contest the final score for the ball game
w a s 2 5 f o r S e c o n d F r i e n d s a n d 2 4 f o r P r u n e
H i l l - O a k P a r k .
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f L . D e l l L a m b a
fine program was planned for the evening.
Following the ball game, group games were
p layed un t i l P res iden t Lamb i ssued t he ca l l
fo r the 105 Twin Rocks Conference enthus i
asts to gather around the crackling fire. This
part of the program began with the singing
of secular and sacred songs augmented by
a w i e n e r - m a r s h m a l l o w r o a s t a n d c l i m a x e d
by skits presented by Prune Hill, Oak Park,
and Second Friends C. E. Societies. The Prune
Hi l l soc ie ty sk i t was based on the idea that
it takes Twin Rocks attendance to really
e n g e n d e r Tw i n R o c k s e n t h u s i a s m . T h e O a k
Park skit was a most clever arrangement with
Clayton Alder, president of that society going
fishing with Doris Lindsay They caught a
full string of fish which were ingeniously
marked with pictures to represent the dif
f e r e n t w o r k e r s a t Tw i n R o c k s c o n f e r e n c e
.starting with Chester Hadley and ending with
a crab. Tlie crab did not represent any of
t h e w o r k e r s , b u t w a s t h r o w n b a c k i n t o t h e
w a t e r s a s c r a b s w e r e n o t w a n t e d a t Tw i n
Rocks conference. The skit presented by
Second Friends church wa-^ spiritual in na
t u r e a n d r e v e a l e d t h e p r o v i d e n c e s o f G o d
i n l e a d i n g a n u n s a v e d y o u n g m a n f u l l o f
en th i : s iasm to become en thus ias t i c fo r sp i r
i tua l th ings . The program was c losed w i th a
shor t ta lk by F i -eder ick Baker who sa id tha t
Tw i n R o c k s c o n f e r e n c e w a . s a p l a o s w h e r e
y o u n g p e o p l e w e r e c a u s e d t o r e a l i z e t h a t
t h e C h i l s t i a n h a s a m u c h b e t t e r t i m e i n
l i f e t h a n t h e o n e w h o i s n o t a C h r i s t i a n .
S U N M O N TUES VVED THU F R l SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 1 0 11 12 13
14 15 16 17 18 19 2 0
21 2 2 23 24 2 5 26 27
2 8 2 9 3 0 3 1
O R C H A R D S C A M P M E E T I N G A U G . H - 2 1
H A R D I N G - F E N W I C K T O B E S P E A K E R S
H A L L M A N S T O H A V E M U S I C
M O T I O N P I C T U R E S O F D E D I C A T I O > ^
D A Y F I N E
M o t i o n p i c t u r e s o f t h e d e d i c a t i o n o f
O a k P a r k F r i e n d s c h u r c h w e r e t a k e n b y
Chester A. Hadley, and inasmuch as many
people were unaware they were on parade
a g r e a t d e a l o f h u m a n i n t e r e s t i s f o u n d
in the pictures. The pictures wil l be shown
a t O a k P a r k i n t h e n e a r f u t u r e .
R E S O L U T I O N S M A D E F O L L O W I N G
T W I N R O C K S B A L L Y
1. Resolved that the mosqui tos at Reed
College campus need to be educated along
peace l ines; they are too mi l i tant .
2. Resolved that the mosquitoes at Reed
C o l l e g e c a m p u s j o i n t h e u n i o n a n d q u i t
w o r k i n g o v e r t i m e .
3 . R e s o l v e d t h a t O a k P a r k a n d P r u n e
H i l l d . E . soc ie t i es i nv i t e Second F r i ends
C . E , S o c i e t i e s t o a O . E . r a l l y a t L a c a m a s
P a r k i l l t h e n e a r , f u t u r e a n d w i n t h e b a l l
game by a t leas t five po in ts .
4 . R e s o l v e d t h a t a l l f r o m O a k P a r k a n d
P r u n e H i l l t h a t a t t e n d e d t h e T w i n R o c k s
r a l l y, p l a n t o a t t e n d Tw i n R o c k s c o n f e r
ence August 2-7, 1938.
O n b e h a l f o f t h e R e s o l u t i o n s C o m m i t
t ee , P rune H i l l -Oak Pa rk C . E . Soc ie t i es .
O A K P A R K F R I E N D S C H U R C H G I V E S
R E C E P T I O N I N H O N O R O F N E W
P A S T O R
T h e l a d i e s o f t h e O a k P a i ' k F r i e n d s c h u r c h
sponsored a reception for Frederick B. Baker,
the i r new pastor, the evening of Ju ly 8th, in
the church par lors. About 60 were in at tend
a n c e . M r s . H e r b e r t G a r r R e e d o f P o r t l a n d ,
who for some eight years has taken the part
o f " D o r o t h y D i x " o v e r t h e r a d i o , p r o v i d e d
t h e g u e s t s w i t h e n t e r t a i n m e n t b y h e r r e a d
i n g s . A w e l c o m e s p e e c h t o t h e p a s t o r w a s
g i v e n b y M r s . M a b e l W i l l i t s , t o w h i c h R e v .
Baker repl ied. A guest min ister, Richard Tay
l o r , n e w p a s t o r o f t h e C a m a s N a z a r e n e
c h u r c h , a l s o e x p r e s s e d h i s p l e a s u r e o f t h e
new church in Oak Park, and said he expect
ed his church to grow in numbers and spir i t
u a l i t y i n p r o p o r t i o n t o O a k P a r k c h u r c h ' s
p r o s p e r i t y a l o n g t h e s e s a m e , l i n e s .
T h e P a r i s h Wo r k e r s h a v e b e e n p r i v i l e g e d
t o h a v e t h e i r n i e c e s v i s i t t h e m w i t h i n t h e
last few weeks, also H. Brooks Ten-ell, brother
to Olive Terrell, with his family from Quincy,
111.
T h e c h i l d r e n o f O a k P a r k w e r e g r e a t l y
p r i v i l e g e d t o a t t e n d a D a i l y Va c a t i o n B i
ble school, July 25th to 31st under the leader
ship of Miss El izabeth Larson and Miss Rose
Al ice Hanson, assisted by local help.
M i l d r e d R a y m o n d , O l i v e Te r r e l l A r e
C h i l d r e n ' s W o r k e r s
Orcha rds Camp Mee t ing , Orcha rds , Wash
ington, sponsored by Clark County Holiness
Associat ion Camp Meet ing is to be held th is
y e a r A u g u s t 1 1 - 2 1 w i t h t h e R e v . U . E . H a r d
ing and Dav id L . Fenwick as ma in speakers
f o r t h e e n c a m p m e n t . P r o f e s s o r a n d M r s .
W . R . H a l l m a n w i l l h a v e c h a r g e o f t h e
music . Professor Hal lman wi l l lead the s ing
i n g a n d M r s . H a l l m a n w i l l p r e s i d e a t t h e
p i a n o . M i s s O l i v e Te r r e l l o f C a m a s a n d M r s .
J a m e s R a y m o n d o f Va n c o u v e r w i l l c o n d u c t
the children's meetings daily.
Orchards Camp Meeting is sponsored each
y e a r b y a b o u t fi f t e e n i c h u r c h e s i n C l a r k
Coimty, Washington, including Methodist,
U n i t e d B r e t h r e n , F r i e n d s a n d N a z a r e n e
churches throughout the county.
O r c h a r d s C a m p M e e t i n g p r e s e n t s a v e r y
democrat ic idea in the matter of encampment
on the grounds fo r the ten day per iod . Tic
k e t s c a n b e p u r c h a s e d b y a d u l t s o n t h e
basis of 8 J cents a meal or three meals for
2 5 c , o r m e a l s f o r t e n d a y s f o r o n l y $ 2 . 5 0 .
C h i l d r e n u n d e r t w e l v e c a n c a m p o n t h e
grounds for the ten days, eat ing three meals
a day for the sum of $1.00 for the ten days, or
for 3| cents a meal.
More and more fami l ies are tak ing advant
age o f t h i s encampmen t , b r i ng ing t he i r en
t i r e f a m i l y a n d c a m p i n g f o r t h e t e n d a y s .
I t p e r m i t s t h e c h i l d r e n t o a t t e n d c h i l d r e n ' s
m e e t i n g s d a i l y a n d g i v e s o p p o r t u n i t i e s f o r
others to attend Bible Study classes during
the day and Gospel services at night.
Those in attendance are permitted to bring
their own tent and camp on the grounds.
For those desiring to rent tents from the camp
association they can be secured for $2.50 for
t h e e n c a m p m e n t w h i c h I n c l u d e s s t r a w f o r
t h e t i c k s . T i c k s a r e t o b e f u r n i s h e d b y
c a m p e r s .
T h e r e i s a l s o a c o m m u n i t y k i t c h e n f o r
t h o s e w h o d e s i r e t o c o o k t h e i r o w n m e a l s ,
but this is not being used very much with the
rates estab l ished at Orchards Camp.
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u fi r e s n e
Broadway at 12th
W E S T M I L L P L A I N C O M M U N I T Y G R O W S
G R O U N D S F O R C H A P E L N E E D E D
"You just watch and see. West Mill Plain
will be on the very outskh-ts of Vancouver
one o f these days" sa id a res ident o f West
Mill Plain recently who was commenting on
the way the community had developed and
what the future of the place held.
West Mi l l Pla in should have a l i t t le chapel
o f t h e i r o w n I n w h i c h t o w o r s h i p . P e r
haps in this district someone with a gener
ous heart can be found who would be willing
to give an acre of giound centrally located
for such a purpose. It certainly v/ould be
the first step towards the erection of a build
ing for Sunday School, Chrisitian Endeavor
and Ch iuch ac t i v i t i es .
Glen Haworth, worker at West Mill Plain
for two years has been called as pastor of
Melba Friends Church, Melba, Idaho.
(Continued to Page 7)
A u g u s t , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
F R I E N D LY J O U R N A L O r c l i a r d s C a u i p O f f e r s C J i i l d r e i i
O p p o r f u n i f y a t Va c a t i o n ! § c ] s o o IP u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B o u l ev a r d , P o r t l a n d , O r e g o n .
Devoted to the spread of the Gospel , "Along
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a " s e r v i n g P r u n e
H i l l , G r a s s Va l l e y, M t . P l e a s a n t , O a k P a r k ,
a n d W e s t H i l l P l a i n c o m m u n i t i e s .
r i t i E i r D i . v j o u B N A r . s t a p i -
E d i t o r F r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
O a k P a r k . . . . M a r y A l l e n , O l i v e Te r r e l l
R o u t e 2 , C a m a s , Wa s h i n g t o n
P R U N E H I L L N E W S
Mr. and Mrs. Bernard Dorman p lan to move
i n A u g u s t t o a n a p a r t m e n t n e a r t h e g o v e r n
m e n t w e i g h i n g s t a t i o n b e t w e e n Va n c o u v e r
a n d C a m a s , a b o u t t w o m i l e s w e s t o f t h e P i - u n e
H i l l r oad on t he Eve rg reen h ighway.
P r u n e H i l l C . E . S o c i e t y f e e l s t h a t w i n ,
lose or draw in the chart work th is last year,
i t h a s b e e n w o r t h w h i l e . M a n y m e m b e r s
o f t h e s o c i e t y h a v e b e c o m e t i t h e r s , a n u m
b e r h a v e b e c o m e m e m b e r s o f t h e c h u r c h a n d
all have gone deeper with God.
Robert Manary has purchased a new car.
He now drives a Plymouth coupe.
Mr. and Mrs. Donald Synoground have a
v e r y a t t r a c t i v e a p a r t m e n t o n 5 0 t h a n d H a w
t h o r n e , P o r t l a n d , O r e g o n .
A su rp r i se pa r t y was he ld F i - i day, Ju l y 22
on Ph i l ip LaF i -ance a t h is home in Eas t Mi l l
P l a i n .
A n o t h e r c l e a n u p d a y w a s h a d a t P i - u n e
H i l l C h u r c h o n S a t u r d a y , J u l y 2 3 r d . C o n
s iderab le progress was made on the outward
appearance o f t he g rounds .
Leo Cr isman can te l l you how many people
a t tend p raye r mee t ing and se rv i ces fo r wor
s h i p e a c h w e e k . J u s t a s k h i m t o c o n s u l t
the l i t t le green book.
G lyn ton Cr i sman i s work ing a t the Andrew
Grass ley farm on Prune Hi l l .
M r . a n d M r s . R o s s C r i s m a n h a v e t a k e n
a t r i p to the i r f o rmer home m Sou th Dako ta
to see how the wheat crop is this year.
M r s . R o b e r t B l a n c h a r d a n d M r s . G l e n
B lanchard a re on the i r way to Wiscon
s i n f o r a v i s i t w i t h f r i e n d s .
P rank Barbe r i s e rec t i ng a new ba rn f rom
the dismantled prune dryer on his place.
Burdel Knobel is getting along very nioely
following a tonsilitis operation.
R o b e r t O ' H a r a w h o w a s i l l f o r s e v e r a l
weeks is again back at work.
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P r u n e H i l l
F r e d e r i c k B . B a k e r , P a s t o r
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C . E . M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
U n i o n G o s p e l M e e t i n g ( O a k P a r k ) 8 : 0 0 p . m .
P r a y e r M e e t i n g , W e d n e s d a y 7 : 3 0 p . m .
O a k P a r k
F reder ick B . Baker, Pas to r
B i b l e S c h o o l 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 9 : 4 5 - a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 9 : 4 5 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r 7 : 0 0 p . m .
U n i o n G o s p s l M e e t i n g 8 : 0 0 p . m .
P r a y e r M e e t i n g ( W e d n e s d a y ) . . . . 8 : 0 0 p . m .
W e s t I V K U P l a i n
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m .
U N I O N S E R V I C E S H E L D
U n i o n G o s p e l s e r v i c e s a r e b e i n g f e a t u r e d
S u n d a y n i g h t s a t O a k P a r k C h u r c h w i t h
P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h a n d O a k P a r k
F i - i ends Church un i t i ng i n one Gospe l hou r.
T h e fi r s t u n i o n s e r v i c e w a s h e l d S u n d a y,
J u l y 3 1 a t 8 o ' c l o c k . C h r i s t i a n E n d e a v o r
m e e t i n g s a r e n o w b e i n g h e l d a t P i - u n e H i U
a t 6 : 3 0 a n d O a k P a r k a t 7 : 0 0 .
K E N N E T H E I C K E N B E R G E R S P E A K S
Tw i n R o c k s C o n f e r e n c e S u n d a y, A u g u s t 7 ,
Kenne th E ickenberger o f Por t land w i l l be the
s p e a k e r f o r t h e P r u n e H i l l a n d O a k P a r k
c h u r c h e s .
T R A I N E D W O R K E R S C O N D U C T
M E E T I N G S E A C H D A Y
•Ch i l d ren Can Board fo r 3 J Each Mea l
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f C l a r k C o u n t y
H o l i n e s s A s s o c i a t i o n , t h e a n n u a l c a m p
m e e t i n g a t O r c h a r d s , W a s h i n g t o n o f f e i s
a w o n d e r f u l p r i v i l e g e t o c h i l d r e n f o r t l i e
ten day per iod f rom August 11 to 21.
W i t h M i s s O l i v e T e r r e l l o f O a k P a r k
F r i e n d s C h u r c h a n d M r s . J a m e s R a j - m o n d
o f R o s e m e r e F r i e n d s C h u r c h . V a n c o u v e r ,
a s w o r k e r s , c h i l d r e n ' s m e e t i n g s a r e h e l d
da i l y a t t h i s camp.
P a i - e n t s a r e o n l y b e g i n n i n g t o r 8 ; i l i z e
w h a t o p p o r t m i i t i e s a r e o f f e r e d c h i l d r e n
a t s u c h a c a m p a n d e n t i r e f a m i l i e s a r e
c a m p i n g e a c h y e a r o n t h e g r o u n d s a n d
p e r m i t t i n g t h e i r c h i l d r e n t o h a v e a w o n
d e r f u l t i m e .
" O h w e c a n ' t a f f o r d t o d o t h a t " i s w h a t
peop le wou ld say i f i t we re sugges ted t o
t h e m t h a t t h e y b r i n g t h e i r f a m i l y t o
camp and s tay f o r t he t en days , bu t wa i t
a m i n u t e , h o w m u c h d o e s i t c o s t t o b o a r d
and room a ch i l d a t home ' . ' Can t hey be
f e d t h r e e m e a l s a d a y f o r a n y l e s s t h a n
t e n c e n t s ? I n o t h e r w o r d s c a n y o u
f e e d y o u r c h i l d r e n f o r l e s s t h a n 3 J c e n t s
a m e a l ? W e l l , t h a t i s w h a t i t c o s t s a t O r
c h a r d s C a m p . T e n d a y f o r $ 1 . 0 0 p e r c h i l d
u n d e r t w e l v e y e a r s o f a g e . O n t o p o f t h a t
i t o n l y c o s t s $ 2 . 5 0 f o r t h e t e n d a y s f o r
a d u l t s .
Th ree ca j - l oads o f young peop le f rom Oak
Pa rk a t t ended t he Tw in Rocks ra l l y a t Reed
c o l l e g e c a m p u s , P o r t l a n d , O r e g o n . O n e o f
t h e e x c i t i n g e v e n t s o f t h e e v e n i n g w a s t h e
fish ing t r ip made by C lay ton A lder and Dor is
L i n d s a y. ' D i e y s u i - e l y h a d a s t r i n g o f fi s h .
They caught sun fish, dog fish ( tha t barked) ,
fi s h t h a t f o u g h t a n d e v e n a c r a b .
A m u s i c a l c o n c e r t w a s p r e s e n t e d a t O a k
P a i - k c h u r c h b y t h e R e v. a n d M r s . W i l l i a m s
a n d M r s . M u r p h y S a t u r d a y e v e n i n g J u l y
16 th a t tended by approx imate ly fo r ty peop le .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
Grover Ch ism, O-wner
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
Wan ted—F i f t y men t o become members i n
Friends Club an organization with a purpose.
■Who are the advertisers in this paper? Re
member to patronize them, for they help to
make this paper possible.
W E S T M I L L P L A I N N E W S
(Con t i nued f rom Page S ix )
Frederick Baker recent ly cal led at the home
o f M r . a n d M r s . R . R . N o r t o n a n d d i s c u s s e d
p l a n s f o r a t t e n d a n c e a t Tw i n R o c k s C o n f e r
ence on the par t of the young people of the
c o m m u n i t y.
P l a n t o a t t e n d B i b l e I n s t i t u t e e a c h T u e s
day n i gh t , Oc tobe r 4—November 15 a t 7 :30
t o 9 : 4 0 a t O a k P a r k C h u r c h .
WoM^
C i a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas, Wash ing ton
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
C A M A S F L O W E R S H O P
Say it With Flowers"
i
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
« <
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
Camas , Wash ing ton
L
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A u g u s t , 1 9 3 8
L E A D E R S . . . o n t h e i r w a y u p trained by Pacific College
Y o u n g p e o p l e w h o r e c e i v e a B a c h e l o r o f
A r t s o r B a c h e l o r o f S c i e n c e d e g r e e f r o m
» Pacific College are ready for service—theyh a v e r e c e i v e d a c o l l e g e e d u c a t i o n i n a
i r J • C h r i s t i a n c o l l e g e a t m o s p h e r e i n O r e g o n .T W 1 Y o u r s u p p o r t i n t e l l i n g o t h e r s o f t h e o p
portunit ies at Pacific College is appreciated.
L o c a t e d a t N e w b e r g a n d s e r v i n g Q u a k e r s
i n a l l t h e N o r t h w e s t .
PACIFIC COLLECE
L O C A T E D A T N E W B E R G A N D S E R V I N G F R I E N D S I N A L L T H E N O R T H W E S T
T H R U T H E K E Y H O L E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
supper v/as held at the church. Following
d i n n e r t h e g r o u p a d j o u r n e d t o t h e a u d i t o r
ium fo r the even ing 's p rogram presented by
t h e fi n a n c e c o m m i t t e e . A b u d g e t f o r t h e
next s ix months was presented. The p lan o f
day by day support was suggested and ac
cepted, and at this time all of the days for
this period have been taken.
Attempts are being made to get our chiu'ch
b u i l d i n g i n r e a d i n e s s f o r w i n t e r . I n J u n e
one Saturday was spent icleaning the build
ing and doing some clearing on the grounds.
M e r e w o r k i n g r a d i n g t h e l a v m , i m p r o v i n g
t h e p a r k i n g s p a c e , r e p a i i d n g t h e f u r n a c e ,
gett ing an electr ic motor for the wel l , cutt ing
and haul ing wood is p lanned for the immed
iate future. Another clean-up day is scheduled
f o r J u l y 2 3 . P o t - l u c k d i n n e r i s e n j o y e d t o
g e t h e r a t n o o n o n t h e s e c l e a n - u p o c c a s i o n s .
E N T I A T C . E . L O S E S V A L U A B L E
M E M B E R S
The Ju ly bus iness meet ing was he ld Mon
day evening, July 11th at the Holttum, home.
The purpose was to e lect officers to replace
M r . a n d M r s . H a r o l d C h e n e y , w h o h a v e m o v e d
t o W e n a t c h e e . R a c h e l J o n e s w a s e l e c t e d
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r , a n d R i c h a r d B r o w n ,
c h a i r m a n o f t h e L o o k o u t c o m m i t t e e .
L l o y d a n d D e l i a O s b m n , f o r m e r m e m b e r s
h e r e , w e r e v i s i t o r s a t h i s m o t h e r ' s h o m e .
L o i s M o r r i l l i s a t t e n d i n g s u m m e r s c h o o l
a t the Univers i ty o f Idaho in prepara t ion for
teach ing a t Green lea f Academy.
S e v e r a l o f o u r m e m b e r s a r e l o o k i n g f o r
ward to a t tend ing our conference a t Wauna,
W a s h i n g t o n , J u l y 1 9 t h t o 2 5 t h .
I n June a l awn pa r t y was en joyed by a l l
l )efore the business meet ing.
L E N T S
A w e d d i n g a n o t h e r a n d a n o t h e r
A l l i n o n e w e e k .
I f w e fi n d t i m e a n d c a n c a t c h
O u r b r e a t h w e w i l l s p e a k .
T h e 2 8 t h o f J u n e w a s t h e w e d d i n g o f
A l o c a l s h o e fi x e r n a m e d P h i l ,
The fi rs t o f Ju ly was the wedd ing
Of Mary Col lver and Louis Sandos, st i l l
Another wedding on the second of Ju ly
W a s C o r i l d a S t e w a r t a n d C a l v i n H i c k s .
St i l l another couple went to
Vancouver, Wash , fo r the i r m ix ,
' Tw a s A m y J u d d a n d C a l v i n S a i m d e r s
That the t r ip the end of thei r wanders.
M u l t n o m a h C o u n t y H o l i n e s s C a m p
P r o m J u n e 3 0 t o 1 0 t h o f J u l y
With Mr. Choate in the president 's chair
A n d M i ' s . M a y a s c o o k , y o u c a n r e l y
The electrical job with John Lewis there.
T h e O l d c a m p b u s n e a r l y o n t i m e
With Ralph Lewis as a driver sublime.
A n d fi r s t a n d l a s t t h e L o r d o n o m - s i d e
That the days at camp wiU long abide.
Mary and Louis Sandos, at whose home one
n i g h t
T l ie s t i l lness was put to fl ight
B y j u s t a n o l d c h a r i v a r i
Enjoyed by al l even poor l i t t le me.
M a x C o l v e r a n d D o r o t h y C h o a t e t o I d a h o
w e n t
For a week there in conference spent.
N o w t h i s i s n ' t a l l t h e t h i n g s w e ' v e d o n e
S o I w i l l w r i t e y o u a g a i n s o m e t i m e I h o p e
A n d g i v e y o u a l l t h e r e s t o f t h e d o p e .
— T h e R e p o r t e r ' s H u s b a n d
R a l p h A . L e w i s
S T A R N E W S
F o r m a n y m o n t h s w e h a v e b e e n l o o k i n g
f o r w a r d t o C o n f e r e n c e a t Q u a k e r H i l l a n d
h a v e b e e n m a k i n g p l a n s t o a t t e n d . A t l a s t
the t ime has ar r ived and ear ly las t Tuesday
morning ten of o iu- C. E. members lef t Star
h e a d e d n o r t h t o w a r d Q u a k e r H i l l . T h e f o l
l o w i n g w e r e a b l e t o g o a n d a r e n o w e n
joying the blessings of God: Bob Ralphs,
Emma Dav is , Mi ld red Hawor th , A i -de l l C l ine ,
Emma Rose Ireland, Ruth Craven, Evelyn
Beeson, Lucile Hadley, Bob Hadley, and Mr.
C r a v e n .
Lucile Hadley is teaching a class of child-
r c n .
Many more plan to di'ive to Quaker Hill for
the services this week-end.
Billy Ralphs and Max Macy have gone
to Washington to work.
Isabel Swope is planning to leave soon
for a two weeks vacation in Long Beach and
and Santa Anna, California.
and we journeyed home to flashes o f l i gh t
n i n g a n d t h u n d e r . N e e d l e s s t o s a y w e e n
j o y e d o u r s e l v e s , t h a n k s t o o u r h o s t e s s e s !
I f y o u w a n t t o s p e n d a p r o fi t a b l e a n d e n
j o y a b l e F o u r t h o f J u l y , j u s t g o d o w n t o
C a m p M e e t i n g . Tw e n t y - f o m - C . E . ' e r s f r o m
S p r i n g b r o o k w e n t t o P o r t l a n d a n d a t t e n d e d
t h e m o r n i n g a n d a f t e r n o o n m e e t m g o f t h e
M u l t n o m a h C o u n t y H o l i n e s s A s s o c i a t i o n
C a m p M e e t m g . W e e n j o y e d a p i c n i c
d inned together a t noon. Later in the even
ing severa l went to Washington Park before
coming home.
D e n v e r a n d R u t h H e a c h ' i c k a n d L e l a G u l -
l e y l e f t J u l y t h e 1 2 t h f o r C a l i f o r n i a . T l i e y
a r e t a k i n g H e l e n C a m m a c k a n d h e r l u g g a g e
t o t h e b o a t t h a t w i l l t a k e h e r t o B o l i v i a .
L e l a w i l l v i s i t h e r t w i n s i s t e r , w h o l i v e s i n
S tock ton , Ca l i f o rn ia wh i l e t he i ' e . They p lan
to be gone about two weeks.
F l o r i n e M a r d o c k w e n t t o I d a h o t h i s w e e k
t o a t t e n d t h e Q u a k e r H i l l C t o n f e r e n c e .
We are glad she had this opportuni ty to go.
Mr. and Mrs) Fivecoat and family from
Caldwe l l , I daho v i s i ted Spr ingbrook meet ing
J u l y 1 0 t h . T h e y s p e n t t h e a f t e r n o o n w i t h
the Headr icks . We were g lad to have these
f r i e n d s w i t h u s , a n d w e i ' e h a p p y t o m a k e
the i r acqua in tance .
S P R I N G B R O O K R E V E R B E R A T I O N S
Ruth Headrick and Myi ' t le Newby had charge
of the July social for our C. E. We al l went
t o C h a m p o e g , a l t h o u g h s o m e d i d n ' t k n o w
o f t he des t i na t i on un t i l t hey we re we l l un
d e r w a y. T ' w e n t y S e n i o r C . E ' e r s . e n j o y e d
the p icn ic supper o f hot fi - ied potatoes, hot
baked beans, fr ied meat, and ■ al l that goes
wi th them. Af te r amus ing and ac t ive games,
w e s e t t l e d d o w n t o o u r b u s i n e s s m e e t i n g .
Raindrops spattered down after we adjomned
P R A Y E R A N D B A K E D P O T A T O E S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
f u l , a n d t h e H e a v e n l y F a t h e r i s s o r e a l
a n d n e a r . "
A u n t A l i c e ' s e y e s s h o n e w i t h p u r e j o y
as she answered qu ie t l y, " I knew wha t r e
s u l t s t h e e w o u l d g e t , m y d e a r. N o w, k e e p
t h e b a l a n c e d d i e t a n d I k n o w t h e e w i l l h a v e
g o o d s p i r i t u a l h e a l t h . "
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We givie the be«t prices and service om
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
Hardware, Paint, Roofit.<g, etc. We be
l ieve in Quaker honesty and fa i r dea l iag .
